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E∆ÚEÚ…±… {…‰∂…“ - skeletal muscle
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥… - genetically modi-
fied organism (GMO)
∫…S…‰i… {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥… - living modified organism
(LMO)
n˘…i…… ª……‰i… - doner source
b˜“ Bx… B +x…÷GÚ®… - DNA sequence
|…¶…‰n˘ - trait
§… Ω˛V……«i… V…“x… - exogenous gene
S…™… x…i… |…V…x…x… - selective breeding
+v…&∫i…Æ˙ - substrate
+∆b˜…‰i∫…M…« - ovulation
{…Æ˙{……‰π…“ V…“¥… - host animal
 ¥…n˘Æ˙h…,  ¥…n˘±…x…,  ¥…n˘Æ˙, n˘Æ˙…Æ˙ - cleavage
∫…⁄I®… GÚ®… - micro array
C±……‰Àx…M… - cloning
V…“x… EÚ“ ¥…∆∂……M… i… - inheritance of gene
b˜“EÚ…‰ Æ˙™…x…‰]ı - dechorionate
 ±…{……‰°‰ÚC∂…x… - lipofection (a technique used to in-
ject genetic material into a cell by means of
liposame)
{……x…]≈ı…‰ {…EÚ  Æ˙]≈ı…‰¥…ËÆ˙±… ¥…‰C]ı∫…« - pantropic retroviral vec-
tors (these vectors are used to introduce
transgenes)
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∫…∆I…‰{…h…/Abbreviations
5-HT - 5-Hydroxy Tryptamine
AFLP - Amplified Fragment Length
Polymorphism
AFP - Antifreeze Protein
AFPG - Antifreeze Protein Gene
ARA - Arachidonic Acid
bGH - bovine Growth Hormone
BSS - Balanced Salt Solution
CHH - Crustacean Hyperglycemic Hor-
mone
CIFA - Central Institute of Freshwater
Aquaculture
csGH - chinook salmon Growth Hor-
mone
DA - Dopamine
DHA - Docosa Hexaenoic Acid
DMSO - Dimethyl Sulphoxide
DNA - DeoxyRibonucleic Acid
DVM - Dorsal Ventral Measure
ELISA - Enzyme Linked Immuno Sor-
bent Assay
EPA - Eicosapentaenoic Acid
ES - Embryonic Cells
FAO - Food and Agriculture
Organisation
GH - Growth Hormone
GH cDNA - Growth hormone chinook DNA
GIH - Gonad Inhibiting Hormone
GMO - Genetically Modified Organisms
HACCP - Hazard Analysis Critical Control
Point
HF - Holothuria Fucan
HG - GlucosaminoGlycan
HL - Hinge Length
HUFA - Highly Unsaturated Fatty Acid
ISO - International Organisation for
standardisation
JH - Juvenile Hormone
KT - KetoTestosterone
LGH - Human Growth Hormone
LH - Luteinising Hormone
LMO - Living Modified Organism
MCH - Melamine Concentrating Hor-
mone
MEM - Minimum Essential Medium
MF - Methyl Farnesoate
MIH - Moalt Inhibiting Hormone
MMCMF PBS- Marine Mollusc Catarim Mag-
nesium Free Phosphate Buffer
Solution
MT - Methyl Testosterone
NBFGR - National Bureau of Fish Genet-
ics Research
NIO - National Institute of Oceanogra-
phy
PETA - People for Ethical Treatment of
Animals
QTLs - Quantitative Trace Loci
rt+GH - rainbow tract Growth Hormone
RAPD - Random Amplified Polymorphic
DNA
RFLP - Restriction Fragment Length
Polymorphism
rGH - rats Growth Hormone
RIA - Radio Immuno Assay
SGH - Salmon Growth Hormone




TRIPS - Trade Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights.
VIH - Vitellogenesis Inhibiting Hor-
mone
VNN - Viral Nerval Necrosis
WTO - World Trade Organisation
